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fitta e luminosa che degrada in sfumatura estesissima. Ad 
occhio nudo la cometa apparisce poco meno brillante delle 
vicine x e 6 Cygni e se ne stima percio la grandezza fra 
4"' e 4llzrn. - Settembre 4. Dal paragone con le x e c Cygni, 
la cometa, vista ad occhio nudo, risulta di 4a gr. - Set- 
tembre 19. Ad occhio nudo si vede la testa della cometa 
assai piu brillante della 9 Draconis e almeno luminosa quanto 
le L e 9 Draconis e si puo quindi ritenere di 3" grandezza. 
Si vede per la prima volta la coda, appena percettibile ad 
Observations des Cometes 19 1 1 f (Qudnisset) et 19 1 1 g @eljawsky) 
a 1 'Equa to r i a l  c o u d e  (0.32 m) d e  I ' O b s e r v a t o i r e  d 'Alger  p a r  MM. C. Bambaud e t  li. Sy. 
occhio nudo, ma ben delineata nel campo di un cercatore 
di comete di 3 pollici, nel quale essa apparisce estesa per 
circa 4O nell'angolo di posizione di 75' contato da N 
verso E a partire dal cerchio di declinazione del nucleo. - 
Settembre 24, 2 5 ,  26. La coda si vede abbastanza distinta- 
niente, proiettata sulla traiettoria apparente della cometa, dalla 
parte opposta a quella del movimento. I1 26 settembre la 
testa della cometa e poco meno brillante delle E e 5 Ursae 
majoris e per& la sua grandezza e compresa fra 2"' e 21/2m. 
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Comkte  1911 f (Quknissct). 
12,12 R 14 56 22 .57  0.079 I +67 I 1.8 
1 2 , 1 2  S 1 5  9 23.24 9.980 1 +60 48 41.0 
Comkte  191 I g (Beljawsky). 
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1 8 ~ 1 2  S 1 5  2 5  58.88 9.657 - 8 58 5 7 . 5  
1 8 ~ 1 2  S 1 5  30 40.38 9.663 - 1 0  3 49.1 
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Comete  1911 f (Qdnisset). 1 les branches s'ecartent de 4' environ a 5' de distance du 
Sept. 2 5  au 30. La comkte presente l'aspect d'une 
nCbulosite ronde de 5' de diamktre avec noyau central de 
8"' environ. 
Com6te 1911 g (~&wsky) .  
Oct. 2 .  Le noyau de la comkte est tres net, legerement 
allonge dans la direction de l'axe de la queue. P = 303'. - 
Oct. I 5 .  Comete facilement visible, grandeur 2 .o environ ; 
mais pas d'etoile de comparaison. - Oct. 1 7 .  nu noyau, 
trks condense, s'echappent deux jets opposes, se recourbant 
pour former un arc parabolique a bords bien arretes, dont 
- 
noyau, et dont l'axe est dans l'angle P = 42'; l'intensite 
lumineuse est faible a l'interieur de ces branches. -- Oct. 19. 
Noyau moins brillant que le 1 7  et deja enveloppe de nebulo- 
site; les contours de  I'ensemble conservent la forme para- 
bolique, mais sont estompes; le bord du S-E est plus brillant, 
celui du N-W plus diffus et comme effrangC; ecartement 6' 
a 10' de distance, P = 48'. A l'interieur, l'intensite lumineuse 
a beaucoup augmente depuis le 1 7 .  A I'ceil nu dans le cre- 
puscule, t&te de grandeur 2.5,  queue visible sur une longueur 
d'environ 6". G. 
7* 
95 4542 96 
Oct. 2 0 .  A travers brumes. - Oct. 23. Images me- 
diocres. La  lumihre est tres irregulihrement distribuee dans 
la queue. Noyau de 6" de diametre, entoure d'une nebulosite 
brillante de 7'. - Oct. 26. Comete de plus en plus basse; 
dans le crepuscule, on.  ne voit plus qu'un noyau assez diffus, 
a peine superieur a la 5" grandeur. - Oct. 27. Images 
mediocres. S. 
Ces observations ont ete faites sur champ eclaire par 
l'aube. Les differences Aa ont ete mesurees micrometriquement 
Sept. 5 0 ,  Oct. 2, 3, 19 et 23; les autres resultent de passages. 
I;. Gonnessiat. __ 1 9 1 1  Nov. I .  
Osservazioni fotometriche della variabile W Ursae majoris 
e s e g u i t e  a C a t a n i a ,  ne l  l u g l i o  1911,  d a l  do t t .  Orazio Lazzavina. 
Fu adoperato il fotometro a cuneo, con apparecchio 
registratore Toepfer, attaccato all'equatoriale di Cooke (aper- 
tura I 5 cm ; distanza focale 2 2 3 cm) del R. Osservatorio astro- 
fisico di Catania, con l'ingrandimento di 7 5  volte. 
In 1 3  serate furono concluse 84 osservazioni fondate 
complessivaniente su I I 29 misure, ogni osservazione essendo 
generalmente costituita da I 3 misure alternate, della variabile 
e della stella di cfr., e disposte nell'ordine: 3 c 3 u 2 c 3 z, 2 c. 
Fu -sempre adoperata la stessa stella di cfr.: BD 
+56"1397, 6115; PD 5674, OL = 9 h 3 4 m ~ 4 S 1  d =  +56"19!3, 
1900.0, 6m72, col. bg. Le differenze in mm fra le letture 
corrispondenti alla variabile ed alla stella di cfr. furono 
trasformate in grandezze stellari mediante la costante om I 62 2 
determinata dal Prof. A .  Bempurad. 
Come grandezza della stella di  cfr. fu adottata quella 
della PD cioe: 6m72. Poiche i risultati delle singole osser- 
vazioni saranno pubblicati nelle Mem. della SOC. degli 
Spettrosc. ital., ci limitiamo a comunicare: la tavola dei 
punti normali per la curva di luce, il disegno della curva 
(fig. I ) ,  il suo confront0 con le curve ottenute da Miiller e 
Kempf e da J. M. Baldwin (fig. z), le conclusioni. 
Per la riduzione delle singole osservazioni alla stessa 
epoca fu adottato il valore del period0 dato da  Baldwin: 
qhon113?267 (Month. Not. 69.86).  In ogni punto normale 
sono raggruppate le osservazioni comprese nell'intervallo di 
10 minuti; il peso di ogni punto si e ritenuto proporzionale 
al nuniero delle osservazioni raggruppate. 
Nelle successive colonne della seguente tavola sono 
rispettivamente dati, per ogni punto normale : il numero 
d'ordine, il numero complessivo delle misure singole, il peso, 
la fasc, la grandezza della variabile c o n c h a  dalle osser- 
vazioni 0, quella dedotta dalla curva di luce C, le differenze 
tra le due grandezze nel senso: osservazione meno curva 
(0 - c). 
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